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BooK RETEs
BOOKS RECEIVED*
AmmALTY AND M rn LAw. Jo Desha Lucas. Mineola, New York: Foun-
dation Press, 1969. Pp. 233. $16.00
ACE OF AQUArIUS, THE. William Braden. Chicago, Illinois: Quadrangle Books,
1970. Pp. 320. $7.95
ANm=cAN ViorENcE. Richard Maxwell Brown, Comp. Englewood Cliffs, New
Jersey: Prentice-Hall, 1970. Pp. 176. $5.95
AUTOMOBILE PRODUCTS LIABILTY AND ACCmENT RECONSTRUCTIoN. Paul D.
Rheingold. New York, New York: Practising Law Institute, 1969. Pp. 454.
CuESoasHn OF =s MovIEs. Richard S. Randall. Madison, Wisconsin: University
of Wisconsin Press, 1970. Pp. 296. $2.95
CHaMcAL FEAST, THE. James S. Turner. New York, New York: Grossman Pub-
lishers, 1970. Pp. 273. $.95
Co~rcr.cn NEComi AIONS. Robert G. Andree. Lexington, Massachusetts: Heath
Lexington Books, 1970. Pp. 288. $10.00
CONCEPT oF A LEGAL SYsTEm, THE. Joseph Raz. New York, New York: Oxford
Book Co., 1970. Pp. 212. $7.25
CoNsrrrunoNArL DEcsioNs OF JoHN. MARsHALL, THE. Joseph P. Cotton, Jr. New
York, New York: Plenum Publishing Corp., 1970. Pp. 976. $27.50
CONSUMa CPmrr. Homer Kripke. St. Paul, Minnesota: West Publishing, 1970.
Pp. 454.
CoNSUmR CREnrr REFoRM. Edited by Clark Havighurst. Dobbs Ferry, New
York: Oceana Publishing, Inc., 1969. Pp. 147.
CoNTRmrPT. Seale, Hoffman, Dellinger, Rubin, Froines, Weiner, Hayden, Davis,
Kunstler, Weinglass. Chicago, Illinois: The Swallow Press, 1970. Pp. 254.
$1.95
CoPponA~oN FNA~acr. REPORTnCG. Symposium on Corporate Financial Re-
porting. New York, New York: American Institute of Certified Public Ac-
countants, 1969. Pp. 274. $10.00
Cnium AND DErINQUENCY. Martin R. Haskell. Chicago, Illinois: Rand McNally
& Co., 1970. Pp. 517.
Cmnm or MARmTI SosTrE, THE. Vincent Copeland. New York, New York:
McGraw-Hill, 1970. $5.95
CuRNT ESTATE PLANNINc. David A. Ward. Toronto, Canada: Carswell, 1970.
Pp. 145. $8.50
DEAi.jNc WrrH A UNIoN. LeRoy Marceau. New York, New York: American
Association, Inc., 1969. Pp. 256. $10.50
DELNQUENT BmEAvioR IN AN AsImCAN Crry. Martin Gold. Belmont, California:
Wadsworth Publishing Co., Inc., 1970. Pp. 150. $3.25
DELINQuENT GmL. Clyde B. Vedder. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas
Publisher, 1970. Pp. 180. $9.00
DISSENT IN THE Suprnam COURT. Percival E. Jackson. Norman, Oklahoma: Uni-
versity of Oklahoma Press, 1969. Pp. 583. $14.95
Do ITI Jerry Rubin. New York, New York: Simon & Schuster, 1970. Pp. 256.
$5.95
EFFCACY OF LAw, THE. Harry Wilimer Jones. Evanston, Illinois: Northwestern
University Uress, 1969. Pp. 117. $3.50
ENG.IsH & AmcAN JunoEs As LAwwooEs. Louis L. Jaffe. Oxford, England:
Claredon Press, 1969. Pp. 116. $4.00
EssAys ON INTmEsT RATms. Edited by Guttentag and Cagan. New York, New
York: Columbia University Press, 1969. Pp. 282. $10.00
* This cumulative listing of books received does not preclude the subsequent
noting or reviewing of a book so listed.
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FAcr-Fn DING IN THE MAUNTENANCE OF INTERATIONAL PEACE. William I. Shore.
Dobbs Ferry, New York: Oceana Publishing, Inc., 1970. Pp. 400. $15.00
FEux FRA TmR ON m StPRsE COURT. Edited by Philip Kurland. Cam-
bridge, Massachusetts, Belnap Press, 1970. Pp. 572. $12.50
FELON, THE. John Irwin. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1970.
Pp. 211. $5.95
FRANcHIsiNG-TRAI_ FOR = TsusTIc. Harold Brown. Boston, Massachusetts,
1969. Pp. 180. $15.00
GI rGa-rs Am ARMY JusTIcE. Robert S. Rivkin. New York, New York: Grove
Press, Inc., 1970. Pp. 383. $1.75
1970 GUImBOOK TO LABOR RELATIONS. CCH Editorial Staff. Chicago, Illinois:
Commerce Clearing House, Inc., 1970. Pp. 384. $7.50
HmDEN GOLU "D PrrFALwS IN =H NEw TAX LAw. William J. Casey, New York,
New York: Institute of Business Planning, Inc., 1970. $12.50
HISTORY OF CRIMINAL SYNDICAJ SM LEGISLATION IN THE UNITED STATES. A.
Eldridge Foster Dowell. New York, New York: Plenum Publishing Corp.,
1969. Pp. 176.
HISTORY OF ENGLISH PARXi.AmENTAY PRIVILEGE, THE. Carl Wittke. New York
New York: Plenum Publishing Corp., 1970. Pp. 212. $12.50
How To BECOME AN UNsUCCEssFUL LAw-ER. Andrew J. White. South Lee, New
Hampshire: Motor Vehicle Research of New Hampshire, 1970. Pp. 359.
$6.95
HumAN NATUrE AND SocrL OnaER. Edward L. T. Thorndike. Cambridge,
Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 1970. Pp. 384. $15.00
HumAN BIGHTs AND TEM LIBERATION OF MAN IN TaE AMERIcAs. Louis M. Colon-
ness, Editor. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1970.
Pp. 304. $6.95
INTERNATIONAL CORPORATION: A SYMnosIUM. Charles P. Kindleberger. Cam-
bridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press, 1970.
Pp. 512. $15.00
INTERNATIONAL LAw AND T=E SocIAL ScIENCEs. Wesley L. Gould & Michael
Barkun. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1970. Pp. 338.
$9.75
INITNATIONAL REGULATION OF FRONTE DisPUTEs. Evan Luard. New York,
New York: Praeger, 1970. Pp. 256. $11.00
INTERSTATE COMMERCE CoMzMnSsIoN, THE. Robert Fellmeth. New York, New
York: Grossman Publishers, Inc., 1970. Pp. 423. $1.45
IN THE SERVICE OF THEIR COUNTRY: WAR RESISTERS N PRISON. Willard Gaylin,
M.D. New York, New York: Viking Press, 1970. $6.95
JUSTICE: THE CRISIS OF LAw, ORDER AN FREEDOM IN AMnRcA. Richard Harris.
New York, New York: Dutton, 1970. $6.95
LABOR RELATIONS AND Tm LAw IN WEST GERMAN An = U.S. Bureau of
Business Research. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan, 1969.
Pp. 606. $15.00
LAND USE CoNmoLs IN TH U.S. Delafons. Cambridge, Massachusetts: Massa-
chusetts Institute of Technology Press, 1969. Pp. 203.
LAw AND CLuIcAL MEDicINE, THE. Elliott L. Sagall. Philadelphia, Pennsylvania:
J. B. Lippincott Company, 1970. Pp. 224. $10.00
LAw ANm THE BEHAvIORAL SCIENCES. Lawrence M. Friedman. Indianapolis,
Indiana: Bobbs-Merrill Company, Inc., 1969. Pp. 1059.
LAw AND PUBLIC SCHOOL OPERATION, THE. Peterson, Rossmiller, Volz. New
York, New York: Harper & Row, 1969. Pp. 590.
LAw RELATIr To Aenvirms OF MAN IN SPACE, THE. Houston Lay & Howard
Taubenfeld. Chicago, Illinois: University of Chicago Press, 1970. Pp. 333.
$17.50
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LEGAL ASPECTS OF CaB=ABLE TRusTs AND FOUNDATIONS. Louis Kutner. Chi-
cago, Illinois: Commerce Clearing House, 1970. Pp. 442. $17.50
LIQUIDATioN REINCORPORATION PROBLEMS, THE. James 0. Hewitt. New York,
New York: Journal of Taxation, 1969. Pp. 225. $15.00
LOST ART OF CROss-ExAMINATION, THE. J. W. Ehrlich. New York, New York:
G. P. Putnam's & Son, 1970. $5.95
MAKIN MIRANDA WORK FOR You. J. Robert Lansberry. Santa Cruz, California:
Davis Publishing Co., 1968. Pp. 139
MANAGEME-rN FACES UNIoNmZATION. Hugh P. Husband, Jr. New York, New York:
Management Sourcebook, 1969. Pp. 262
MATERALs ON CovERmNT IN URBAN AREAS. Michelman & Sandalow. St. Paul,
Minnesota: West Publishing Company, 1970. Pp. 1216
MAJOR LABoR-LAw PuNCrPLEs EsTABxss BY Tm NLRB AND = CouRTs.
Editorial Staff of the Labor Relations Reporter. Washington, D.C.: Bureau
of National Affairs, 1970. Pp. 111. $10.00
MIrriUsM, U.S.A. COLONEL J. A. DONOVAN. New York, New York: Charles
Scribners Sons, 197. Pp. 265. $6.95
MLrAnY JusTIcE AND Tm RIGT TO CoUNs L. Sidney S. Ulmer. Lexington, Ken-
tucky: University Press of Kentucky, 1970. $6.50
Mrrny JusrncE Is TO JusTIcE As MArrAY Music is TO Music. Robert Sherril.
New York, New York: Harper & Row, 1970. Pp. 234. $6.95
NATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL MALPRA ccE. American Osteopathic As-
sociation. Chicago, Illinois: American Osteopath Association, 1970. Pp. 39
NEGLIGENT DOCTOR, THE. Charles Kramer. New York, New York: Popular Library,
1970. Pp. 208. $.75
NEW SociAL DRuG, Tim. David E. Smith. Englewood Cliffs, New Jersey:
Prentice-Hall, 1970. Pp. 186. $5.95.
NuRTURING Nmv IDEAs. L. James Harris. Washington, D.C.: Bureau of National
Affairs, 1969. Pp. 647. $14.50
OBLIcATIONS. Michael Wazer. Cambridge, Massachusetts: Harvard University
Press, 19780. Pp. 244. $7.95
OPEN CoNsPInAcY, THE. Ethel Romm. New York, New York: Giniger Books,
1970. Pp. 256. $6.95
ORGANIZING THE WORLWIDE CORPORATION. Business International Corporation.
New York, New York: Business International Corporation, 1970. Pp. 82.
$60.00
PoLITcAL JusTcE: THE UsE OF LEGAL PROCEDuRE FOR PoLrcAL ENDs. 0.
Kirchheimer. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1970. $5.95
PoLrrcs AND EcONOMICs OF STATE-LocAL FINANCE, THE. L. L. Ecker-Racz.
Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1970. Pp. 242. $7.95
Poi.rrics OF HISTORY, THE. Zinn, Howard. Boston, Massachusetts: Beacon Press.
1970. Pp. 390. $7.50
PoLrrncs OF POLLurON, ThE. Clarence J. Davies. New York, New York: Division
of Western Publishing Co., 1970. Pp. 231. $6.00
PoPuLATrIoN PROBLEM, THE. Arthur McCormack. New York, New York: Thomas
Y. Crowell Co., 1970. Pp. 264. $7.95
PRoDucrs AND THE CoNsUmER: DEFECrVE AND DANGEROUS PRODUCTs. W. Page
Keeton, and Marshall S. Shapo. Mineola, New York: Foundation Press, 1970.
Pp. 1,388. $17.50
PROFESSIONAL REsPONsmIBLT-CAsEs AND MATERIALs. Maynard E. Pirsig. St.
Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1970. Pp. 447.
REB S IN EDEN: MAss PormcAL VIOLENCE IN TiE UNrrED STATES. Richard
Rubenstein. Boston, Massachusetts: Little, Brown Publishing Co., 1970.
Pp. 201. $5.95
RIGHT TO VOTE, THE. William Gillette. Baltimore, Maryland: John Hopkins Press,
1969. Pp. 206. $1.95
KENTucKY LAw jouRNAL
RISK & INSURANCE. James L. Athean. New York, New York: Appleton-Century-
Crafts, Inc., 1969. Pp. 648.
RUaAL POVERTY AN Tm URBAN Ciusrs. Niles Hansen. Bloomington, Indiana:
University Press, 1970. Pp. 352. $12.50
SLE ON SouTH AFRucAN INco~m TAx. A. S. Silke. Capetown, South Africa:
Juta & Company, Ltd., 1969. Pp. 1415. $45.00
SuPB.vME COURT Am THE ELEcroBA PnocEss, INC. Richard Claude. Baltimore,
Maryland: John Hopkins Press, 1970. Pp. 296. $10.00
SuPREmm COURT AN THE IDEA OF PsocBEsS. Alexander Bickel. New York, New
York: Harper and Row Publishing, Inc., 1970. Pp. 210. $6.50
TRALu AN TORT TRNs. Melvin M. Belli. Washington, D.C.: Coiner Pub., Ltd.,
1970. Pp. 464.
TRUTH-iN-LENDINGS A SmnNAR ON TH= FEDERAL CoNsUmER CnEorr PROTECrION
AcT. Institute of Continuing Legal Education in Georgia. Athens, Georgia:
1969. Pp. 94. $5.00
UNEASY PAnTNERsHIP: SociAL ScIENcE Aim = FEDERAL GovmusmENr IN THE
TWENT-m CENTURY, THE. Gene Martin Lyons. New York, New York:
Russell Sage Fdn., 1969. Pp. 394. $8.50
UNE srrY AND REVOLUTION, TE. Edited by Gary R. Weaver and James H.
Weaver. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1969. Pp. 180. $5.95
URBAN PLANNING IN TRANsriON. Edited by Ernest Erber. New York, New York:
Grossman Publishing Co., Inc., 1970. Pp. 323. $4.95
VANzs G Am. John C. Esposito. New York, New York: Grossman Publishing
Co., Inc., 1970. Pp. 328. $.95
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